



Sem študent na Naravoslovnotehniški fakulteti, smer grafične in interaktivne 
komunikacije. Za diplomsko delo preučujem uporabo hashtagov na družabnih 
omrežjih na primeru Instagrama in del moje diplome je tudi anketa. 
Anketa je namenjena aktivnim uporabnikom Instagrama (vsaj enkrat mesečno). 
Nanaša se na uporabo hashtagov na tem omrežju. 
 




Kako pogosto uporabljate Instagram? 
o Vsak dan 
o Vsak drug dan 
o 1-3x tedensko 
o 1-3x mesečno 
o Manj pogosto 
 
Kako pogosto pri svojih objavah na Instagramu uporabljate hashtage? 
o Na vsaki objavi 
o Na več kot polovici objav, vendar ne na vseh 
o Na manj kot polovici objav 
o Nikoli 
 








Spodaj je navedenih 10 najbolj pogosto uporabljenih hashtagov na Instagramu. 
Označite jih po vrsti, glede na vaše mnenje, kateri je najbolj pogost. Označite jih od 1 













Če mislite, da pri zgornjem vprašanju kakšen izmed najpogostejših hashtagov manjka, 
ga vnesite na prazno polje spodaj. 
#____________ 
 
Spodaj napišite, katere 3 hashtage vi najpogosteje uporabljate na Instagramu (lahko 














o Do 20 let 
o 21 do 40 let 
o 41 do 60 let 
o 61 let ali več 
 
